Bullfrog\u27s Restaurant & Bar by unknown

APPETIZERS 
HOT PEPPER CHEESE BREAP • U5 
s.. ............ ft llt4 lrltiI ,.,.. J ........ ."..kW ""' l.til 1M MMI .ttl! "Ite. 
BULLFROGS POTATO SKINS· 3.95 
Se_t4 ,.,. dEl .. ttwffN willi MiN, ....... IN ..".4 wi" QM41H' N' Stri ... 
TORTILLA CHIPS AND SALSA· 2.95 
GRILLED HOT WINGS· (Th.i .r C.ju Stvl.) U5 
llUte' .~" ... 4.,.., .. _ .,. .. 1tM I, • .,Ie, n.I ..... IN I''''' w1~ II .. CiI .... 4ft .. "._ 
SAUTEED WHOLE MUSHROOMS·IS ..... ~".,.I 1,.2.95 
IItt ..... rw... •• IMttH I •• tN., .. nut ...... .HI wltII till" .rIMi IN .fb, • ... ,.t 1 95 
IllrMl'lh.- ... • 
SALADS 
HOUSE GARDEN SALAP • U5 
It.lltl] aN R ... I .......... t.ttMt . .. 1_ ........... SIfia aM eMU., ..... .nit! 
,.., ,kiM If .... , .. . 
CHEF ~ALAD . 6.95 
'ulltttJ R ... , .. I ....... ......... .. Int ..... ,..... Swla IN ".u., ...... 1M., 
tN lril," nleb,. 
THAI CHICKEN SALAD· 6.95 
I .... " .. 1 ... 1 .. le""./ t-t ..... .. , ............... Swi .. ...t C.H4., .ke .... 
1M"..., •• lebtl ttri,. l ril'".t .... , .,M, ... 1 ..... . 
GRILLED CHICKEN SALAD· 6.95 
0., 4111.1ea ,rill .. ....... rtrl pt lit., I .. M" II' R ... I .. I.ttee" tMtriMt. MiM., 
.... ,... •• SId .. IN A .... It .......... 
SIDE SALAP . 2.25 
DRUSINCS . P., ...... P."., ( ..... 1. 1000 1.1 .. 4, FtI,,~. BI .. C ...... 0,14,. ItllI •• , 
R .... , H ... , Milt.,., 'f Vi"11r .14 011. 
BAKED POTATO 
STUFFED BAKEP POTATO 
BRAISED NEW POTATO 
SIDES 
SLiCEP, SAUTEED MUSHROOMS & ONIONS 
GRILLED, MARINATED VEGETABLES 
1.95 
2.25 
1.95 
.75 
1.45 
243 WEST BROADWAY 
FRANKFORT, KENTUCKY (502) 875-0090 
APPETIZERS 
HOT PEPPER CHEESE BREAD -
St. . 1nI4. flllM wi" ,."., J" .... ."..114 .... priM _ ItMII Mill nln. 
BULLFROGS POTATO SKINS -Se""" petite .tl .. ..." .. willi ke ... .. HI,.... IN ..".. ~ Ch44u .. 4 SwIll. 
TORTIlLA CHIPS AND SALSA -
U5 
U5 
U5 
GRILLED HOT WINGS - (filii II Clj"" Shl,1 U5 
I ........ Mk ... ,....1 ... 4,. .. k4 I •• .,It, nil .,"' II • .. ml wi" II .. ~ •• " ...... 1.,. 
SAUTEED WHOLE MUSHROOMS-Is ...... 0",,.1 It· 2_95 
11tt.,. ... r.n..., ....... I •• rill., •• n.at ... _ ..... viti! ",., wi, .. _ 1flI" • ... ret I 95 
'·lrMl .. h ," ... • 
SALADS 
HOUSE GARDEN SALAD - 5_25 
1"~fJ aN 1 ••• iM l.ttItt. hII ...... .. I ............... S.I .. 1M 'hUtt ....... wi" 
fM' .i,l .. If .......... 
CHEF ~ALAD - U5 
'UNf'l..I I ... i .. 1ettM., ......... .. , ........ ,..... Swl ..... 'hU .... He ........ 
aN .,flI •• Rith •• 
THAI CH ICKE N SALAD- U5 
I"k,., ... 1 ... 1 .. Ittt ... , tMMt .... .. IH."' ..... ,..... Swi .... ChUlt ...... 
tH "Hf •• ,.b. Jtript trlh" wi", N' .,M, .,,' ..... . 
GRILLED CHICKEN SALAD - U5 
0., "'It_ ,rill., .... u. Ifrl,. at., ru"" IN 1 ... iN ,.hl, tIIIlf .... .. iN., 
.... ,.. ••• SwI .. IN All., ........... . 
SIDE SALAD - 2.25 
DRESSINGS · PIf ..... P."., (~' ... I, 1000 bl,d, F,. •• ~, BI •• C ...... C.I~ •• Itlli •• , 
Rut., HII., Ihlt.,., If Vi"11f .d OiL 
SIDES 
BAKE D POTATO 1.95 
STUFFED BAKED POTATO 2.25 
BRAISED NEW POTATO 1.95 
SLICED, SAUTEED MUSHROOMS & ONIONS .75 
GRILLED, MARINATED VEGETABLES 1.45 
ENTREES 
All Ih. f.llowil! .. Irm .,. IIIv.4 wil~ 
I 4ilur .. 114, frISk ~Ikd ,nr4 .. !h ~r .. 4, 
..4 yur ehoin .f "" of Iht f.llowil!: IIlIi .. ld , .... 111 VI!.II~IIt, ~lIill4 IIW '01110 .. or ~lh4 '01110. 
BEEF 
0., dub .,. IIII'UI~ .. ., '''1' ... 1 tt lUi,. • ,1 •• , .... I.1f ft..., ad t.mrt 
t\" •• IIm,. I. fI.H. ftt. 
Boz. FILET MIGNON 
14u. NEW YORK STRIP 
16oz_ PORTERHOUSE 
lOoz. RIBEYE 
lO.z. BOURBON RIBEYE 
PORK AND CHICKEN 
PORKLOIN MEDALLIONS 
s.~ .. " •• iI~ .,rl .. t ,1m 
Boz. PORK CHOP 
StrwH lfitli ,rUIN HI ... 
MARINATED 1/2 CHICKEN 
14.95 
14.95 
15.95 
11.95 
12.95 
9.95 
9.95 
B.95 
CAJUN BABY BACK RIBS 1/2 III~ 7.95 full III~ 12.95 
SWAMPS & SEAS 
FROG LEGS 14.95 
to 1,1' rillN Ifltil ,un. Rtfll 
GR L ED JUMBO SHRIMP 12.95 
GRILLED SALMON 12.95 
riiIfI .~cot lint 
GRILLED CATFISH 11.95 
~U~~ AND TURF 
N. I Itt .1, ....... ,..1' .HI .. tf Frttltp If An., 16.95 
SANDWICHES 
AU the foUowit, tu~wich .. .,e terye~ 
with lettacel tomlt .. , plrple OftiOR, pickle Ift~ chift iRC a~ift, your choice of Americlft, 
S'wiu or Moftlerey Jack che ..... 
GRILLED BOLOGNA SANDWICH 2.50 
COUNTRY HAM SANDWICH 
PORKLOIN SANDWICH 
MARINATED CHICKEN SANDWICH 
HAMBURGER 
RIBEYE STEAK SANDWICH 
GRILLED CATFISH SANDWICH 
4025 
4.95 
4.95 
3.95 
5.25 
4.75 
SOUP OF THE DAY FRESH DAILY Bowl 2.95 Cu,I.50 
IEVEtACIS 
Ctff, •• T,., ,.,.1. Iitt '.,.1. 7." .• tHt1I, ,. II. 0",,1 CmII 
... 11 ... 'N ..... " II. ,,_lIty WI •••• 14 If HI' fN4., WI .,.Ittlll " 
.... H ... ., N I.MII •• " If ... tl .. If f"' 'litt. 

